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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dana alokasi umum, 
pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk terhadap Belanja Daerah. Populasi 
dalam penelitian ini mencakup 6 Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati. Adapun 
periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2012-2016. 
Pengambilan sampel menggunakan metode sensus, yaitu semua anggota populasi 
dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan 
analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis bahwa dana alokasi umum, 
pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan 
Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil 
analisis membuktikan bahwa Pemerintahan Se-Eks Karesiden Pati mengalami 
Flypaper Effect dengan rata-rata kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 
Daerah sebesar 54,5% lebih tinggi di bandingkan dengan kontribusi Pendapatan 
Asli Daerah terhadap Belanja Daerah sebesar 12,1%. 
Kata Kunci : Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, 
Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah. 
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ABSTRACT 
This study aims to find out whether the general allocation funds, local 
revenue and the total population of local spending. The population in this study 
included 6 districts/cities during residency of starch. While the study period used 
in this study period used in this study is the year 2012-2016. Sampling using the 
census method, ie all members of the of the population are sampled. The 
techniques used are classical assumption test and multiple regression analysis. 
Based on the results of the analysis found that the general allocation fund (DAU), 
local revenue (PAD) has a significan effect on local expenditure. The results of 
the analysis prove that the goverment / city residents of starch experience flypaper 
effect with the average contribution fund to regional expenditure is 54,5% higher 
than the contribution of local revenue to regional expenditure of 12,1%. 
 
Keywords : flypaper effect, general allocation fund, local revenue, population 
and local expenditure. 
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